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APRESENTAÇÃO 
 
Prezadas/os leitoras/es,  
 
                          , teremos a entrevista com a pesquisadora Márcia 
Barbosa. A entrevistada possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É pesquisadora nível 1B do 
CNPq, professora titular da UFRGS e membro titular da Academia Brasileira de 
Ciências. Tem experiência na área de Física, atuando principalmente em água e suas 
anomalias e soluções aquosas. Por seu trabalho anomalias dinâmicas da água ganhou o 
P ê i  L’Ó   l   U   c     M lh     nas Ciências Física e o prêmio Claudia em 
Ciência, ambos em 2013. Em paralelo tem atuado em questões de gênero na ciência 
pelo que ganhou em 2009 a Nicholson Medal dada pela American Physical Society. Por 
seu trabalho junto à pós-graduação recebeu o Prêmio Anísio Teixeira da Capes. Atua 
como membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências. Na entrevista, a 
pesquisadora tece uma ótima discussão sobre as questões de gênero e ciência na 
contemporaneidade.  
Nas Histórias de Maria, contamos com a narrativa de Maria. Ela vai nos contar 
sobre o que aconteceu na sua escola quando o assunto era as mulheres cientistas. As 
seções Diversidade em Debate, Cotidiano na Escola e Espaços Educativos, trazem 
textos que nos incitam a pensar sobre essa temática nos diverso             c  i     
 l    i   , temos sinopse de filme e resenha de livro acerca do tema gênero e ciência.  
                c                 i       ci     i        l    i        c  c  
dessa temática.  
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